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vABSTRACT
Writing is often seen as a very difficult skill to master and teachers too find it a
difficult skill to teach. This study was to investigate the use of process writing to
enhance students’ writing abilities among Year 5 pupils. The study was carried out
on one group, the experimental group. Thirty Year 5 pupils from the national primary
school were the respondents of the study. The research instruments used were pre-
test, post-test and teachers’ interview questions. The study was administered for two
weeks during their English lessons. Five stages of treatments in the process writing
approach were administered including pre-writing, drafting, rewriting, editing and
publishing. The intervention was administered to the experimental group. A pre-test
was given before the intervention followed by a post-test after the intervention to the
experimental group. An external examiner was involved in marking the scripts to
retain the validity of the scores. The test scores were analysed using the SPSS and
the essays were analysed to determine the effectiveness of the treatment.  Four
teachers were interviewed to find out some of the methods they use in teaching
writing and their views in using process writing in the classroom to teach writing.
The results indicated that the intervention was successfully carried out and the results
obtained were favourable. This shows that students if given to learn the process or
stages needed in writing will be able to write better and improve their writing skills.
The importance should be given more towards the steps in writing and not the final
product. Therefore teachers need to ensure that students are exposed to the different
stages in writing instead of the focusing on the final product.
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ABSTRAK
Penulisan esei dalam Bahasa Inggeris merupakan satu kemahiran yang sukar bagi
pelajar menguasai dan guru juga menghadapi masalah untuk mangajar kemahiran
tersebut.. Kajian ini menyiasat bahawa penggunaan kaedah ‘process writing’ dapat
meningkatkan kemahiran bertulis di kalangan pelajar Tahun 5. Satu kumpulan
kajian sahaja terlibat dalam kajian ini  Tiga puluh pelajar sekolah rendah telah
menjadi responden dalan kajian ini. Instrument kajian yang digunakan ialah ujian
pra, ujian pos dan soalan temuduga untuk guru. Kajian ini dijalankan selama dua
minggu pada waktu pembelajaran Bahasa Inggeris. Sebanyak lima langkah dalam
rawatan kaedah ‘process writing’ dikendalikan termasuk ‘pre-writing’, ‘drafting’,
‘rewriting’, ‘editing’ and ‘publishing’ dalam kajian ini. Intervensi dijalankan keatas
kumpulan kajian. Satu ujian pra diberikan kepada kumpulan kajian dan satu ujian pos
diberikan selepas intevensi. Seorang pemeriksa kertas terlibat dalam penandaan
ujian pra dan ujian pos untuk mengekalkan keesahan markah yang diberi. Markah
ujian di analisa dengan menggunakan sistem SPSS. Kandungan esei di kaji untuk
melihat keberkesanan rawatan tersubut. Seramai empat orang guru ditemuduga untuk
mendapatkan maklumat bagaimana mereka mangajar penulisan dalam Bahasa
Inggeris dan member pendapat mereka mengenai penggunaan kaedah ‘process
writing’ dalam pengajaran penulisan Bahasa Inggeris. Keputusan yang positif
diperolehi. Ini menunjukkan sekiranya pelajar didedahkan kepada langkah-langkah
yang diperlukan dalam penulisan esei Bahasa Inggeris maka mereka dapat menulis
esei yang lebih baik dalam Bahasa Inggeris dan dapat meningkatkan kemahiran
mereka dalam menulis esei. Keutamaan harus diberikan kepada langkah-langkah
yang terlibat dalam penulisan berbanding dengan produk yang terakhir. Jesteru itu
guru-guru harus mempastikan pelajar-pelajar didedahkan kepada langkah-langkah
dalam penulisan esei bahasa Inggeris dan bukan sahaja utamakan produk terakhir
yang dihasilkan.
